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Caudebec-lès-Elbeuf – 48bis rue de
la République
Opération préventive de diagnostic (2015)
Paola Calderoni
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération concerne un terrain de 2 700 m2 destiné à recevoir des logements sans sous-
sol,  construits par la société SDV Habitat.  La parcelle étudiée abritait un hangar, un
accès à une maison particulière et était plantée de pommiers ; cinq tranchées ont été
réalisées entre ces plantations. La profondeur des terrassements pour la réalisation du
projet,  estimée  à  0,50 m  par  l’aménageur,  a  conditionné  celle  des  tranchées  de
diagnostic qui n’ont atteint le substrat qu’en trois points, à l’emplacement de futurs
espaces verts.
2 Le site est enclavé dans l’ancienne exploitation maraîchère dite « Les Serres Chevrier »,
qui fût le lieu d’une fouille archéologique en 2011-2012 (L. Jego, Inrap). Une nécropole
antique et une zone mixte de dépotoir et d’habitat/artisanat avaient alors été mises en
évidence.
3 À l’angle nord-est du terrain, dans la continuité de la nécropole à incinérations fouillée
en 2011-2012, deux nouvelles tombes ont été découvertes à 1,15 m de profondeur, soit
entre 10,20 m et 10,30 m NGF. Les contours des fosses n’ont pas été repérés et les vases
de petites tailles présentaient des traces de mutilations anciennes. À l’est du sondage, la
première  urne  est  constituée  par  la  partie  inférieure  d’une  cruche  à  pâte  claire
contenant des ossements de crâne, de tronc et de membres supérieurs et inférieurs. À
1 m de cette dernière, vers l’ouest, la deuxième incinération comprend un fond de pot à
pâte sombre granuleuse contenant le même échantillon d’ossements. Une petite cruche
à  pâte  claire  accompagnait  cette  urne  cinéraire.  À  l’angle  nord-ouest  du  terrain,  à
0,70 m de profondeur, un niveau de circulation argileux d’environ 3,60 m2 dont une
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surface de 0,50 m2 est rubéfiée, était recouvert par un remblai sableux qui a livré des
fragments de tegulae et une vingtaine de tessons datant tous du Ier s. apr. J.‑C. Ce niveau
n’est  délimité  par  aucune  maçonnerie,  ni  logement  de  sablière,  mais  son
environnement a été fortement perturbé par trois structures postérieures, non datées :
une courte tranchée et deux fosses circulaires.
4 Au sud-est du verger une structure fossoyée d’environ 1,10 m de largeur entaille le
terrain naturel. Elle est orientée est-sud-est – ouest-nord-ouest. Elle est visible à 2,15 m
de profondeur vers 8,65 m NGF. Ses comblements débordent le tracé creusé et s’étalent
sur  toute  la  largeur  du  sondage  (3 m)  épousant  le  relief  du  creusement  qui  reste
perceptible jusqu’à 1,30 m de la surface. La céramique présente dans ces remblais date
exclusivement du Ier s. apr. J.‑C. Un nouveau creusement légèrement décalé vers le sud
et  de  même  orientation  est  visible  vers  10,50 m  NGF.  Dans  ses  comblements,  la
céramique date majoritairement de la seconde moitié du Ier s. apr. J-C. Cet état est scellé
et nivelé par un remblai argileux d’où provient un fragment de bord de pot du haut
Moyen Âge. Un autre tesson de même période se retrouve dans le comblement d’une
fosse entaillant ce niveau. Au dessus, la terre arable contient quelques fragments de
tuiles à crochet, médiévales ou modernes.
5 Les  autres  structures  rencontrées  dans  les  niveaux  supérieurs  appartiennent  à
l’histoire récente de la parcelle : longrines de fondation de serres ou de mur de clôture,
fosses de plantation, tranchées de réseau.
6 Les vestiges antiques reconnus lors de ce diagnostic sont le prolongement du site des
« Serres Chevrier ». Ils apparaissent entre 0,70 m et 1,30 m de profondeur.
7 La faible densité de vestiges mise au jour lors de cette opération est artificielle car
essentiellement  due  à  l’adaptation  des  tranchées  de  diagnostic  à  la  cote  de
terrassement du projet.
8 La minceur des découvertes mobilières appartenant au haut Moyen Âge ne concurrence
pas la forte empreinte antique, en particulier celle du Ier s. de notre ère, qui marque ce
secteur de la ville.
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Fig. 1 – Urne cinéraire
Cliché : S. Le Maho.
 
Fig. 2 – Vase d’accompagnement
Cliché : S. Le Maho.
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